








Operette 3 felvonásban. Irta : P. Ferrier és Prével. Zenéjét szerzetté: Louis Yarney. Fordították : Evva Lajos és Fáy J. Béla. (Karnagy: Delin Henrik.
Rendező: Krecsányi.)





Gontran de Solans, )
Narciss de Brissac, )
Bridén abbé — — —
Rigó bér, muskétás — —
Piehard, fogadós -- —
Simoné, esaplárleány Pieard fogadójában 
Jaclin,
Jeaneton, i T . , , i






























Első, ) , , . — —, . ,  ... ( zarándokMásodik,) — —

















Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint? elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczar, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a; színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, szerdán, Németh József jutalomjátékaul, bérletszünetben:
A BAJUSZ.
Eredeti vigjáték 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
Kezdete 7,vége 93j4 órakor.
Debrec*en,t884. Nyom. a város, könyvnyomádájban. — 13~
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz. színigazgató.
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1884
